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seremonialdan hiburan saja tanpa
menumbuhkan rasa nasionalisme dan
patriotisme dalam benak mereka.
Contoh diatas merupakanfenomena
yang perlahan tampak kepermukaan,
dan menjadi pemicu memudarnya
semangat nasionalisme. Identitas
bangsa sepertibendera merahputih,
lagu kebangsaan Indonesia Rayadan
lain sebagainya hanyalahmerupakan
simbol,simbolbahwanegaraIndonesia
masih berdiri tegak dan mampu
mensejajarkan dirinya denganbangsa
lain.






memerlukan proses yang pertama
adalahtahapolahtubuhsangatpenting
untukseorangaktorhendaknyamemiliki
fisik yang siap dalam ketahanan,
keluwesan,ketangkasan,keseimbangan,
dankekuatan,tahapkeduaadalaholah
vokal atau suara yang merupaka
kegiatan membaca naskah





untuk meningkatkan kepekaan rasa
dalam dirisendiri,tetapijugaperasaan




menuliskan tentang cerita Sang Saka
yangterlupakanolehgenerasipenerus
bangsa tentang kewajiban untuk
meneruskanperjuanganparapahlawan
setelah merdeka untuk membawa
semangat juang sebagai inspirasi
menujuIndonesialebihbaik.
PenelitiandramatikreadingSang







Rancangan Pementasan, selain itu
sangatlah penting menanamkan sikap
nasionalisme sejak dinikepada anak-
anakremajakarenamerekahiduppada







Penelitian ini merupakan jenis
penelitian kualitatif. Peneliti
menggunakan pendekatan kualitatif
karena peneliti mengumpulkan data
dengan cara bertatap muka langsung
danberinteraksidenganorang-orangdi
tempat penelitian Mc Milan dan
Schumacher 2003 (dalam Yusuf,
2011:60).
Datahasilpenelitianiniberupadata
deskriptif yang tidak dihitung
menggunakan rumus-rumus statistik
Strauss & Curbin 2003 (dalam Yusuf,
2011:60).Denganpendekatankualitatif
deskriptif ini, peneliti akan
menggambarkan dan menganalisis











Data primer adalah data yang
dikumpulkanataudiperolehlangsungdi
lapangan oleh orang melakukan
penelitianatauyangbersangkutan.Data
primerinidisebutjuga data asliatau
baru.Untuk penelitian inidata primer
berupa data hasil dari wawancara




peroleh atau yang dikumpulkan oleh
orang yang melakukan penelitian dari
sumber-sumberyangtelahada.Dataini




dokumen, surat kabar yang terkait
denganmaterinilai-nilainasionalisme.
Metode pengumpulan data yang
digunakandalam penelitianinimeliputi:






Swasta Semen Tonasa 1 Pangkep
sebanyak empat kali. Dalam
pelaksanaannya penelitimenggunakan
teknik komunikasi langsung yang






b)Ada keyakinan bahwa penafsiran

























sering ditekankan pada ujivaliditas.
Dalam penelitian kualitatif, kriteria
utama terhadap data hasilpenelitian
adalah valid dan objektif. Validitas




adalah data yang tidakberbeda antar
data yang dilaporkan oleh peneliti
dengandatayangsesungguhnyaterjadi
padaobjekpenelitian.Validitassangat
mendukung dalam menentukan hasil
akhir penelitian, oleh karena itu
diperlukan beberapa teknik untuk
memeriksa keabsahan data yaitu
denganmenggunakantekniktriangulasi.
Triangulasi yang dipakai adalah
triangulasi dengan sumber yang
membandingkan dan mengecek balik
derajat kepercayaan suatu informasi
yangdiperolehmelaluiwaktudanalat
yang berbedadalam metodekualitatif
(Paton dalam Moleong 2002 :178).
Triangulasi data ini dapat dicapai
denganjalan:




2) Membandingkan apa yang
dikatakan orang sewaktu diteliti
dengansepanjangwaktu.
3) Membandingkan hasilwawancara
dengan isisuatu dokumen yang
berkaitan










adapun jalan yang digunakan peneliti
dalam melakukankeabsahandatayaitu
diantaranya:





dengan isisuatu dokumen yang
berkaitan.
Penggunaan kedua jalan yang
digunakanpenelitidalam melakukanuji
keabsahandatadikarenakankeduajalan
yang ditulis penelitidianggap paling







dan penarikan kesimpulan atau
verifikasi. Analisis data merupakan
suatu proses mengatur urutan data,
mengorganisasikannyakedalam suatu
pola,kategori,dansatuanuraiandasar
sehingga dapatditemukan tema dan
dapatdirumuskanhipotesiskecilseperti
yang disarankan pada data.Analisis




data dalam penelitian kualitatif







4. Pengambilan simpulan atau
verifikasi
Keempatkomponentersebutsaling
interaktif yaitu saling mempengaruhi
dan terkait. Pertama-tama peneliti
melakukan penelitian di lapangan
dengan mengadakan wawancara atau
observasi yang disebut tahap
pengumpulan data,karena data yang
dikumpulkan banyak maka diadakan
reduksidata,selain itu pengumpulan
data juga digunakan untuk penyajian
data. Apabila ketiga tersebut selain




Menurut hasil pengamatan dan
wawancara terhadap siswa kelas
IX SMP Swasta Semen Tonasa 1
Pangkep, secara umum ada
peningkatan rasa nasionalisme yang
dimilikiolehsiswakelasIXSMPSwasta
Semen Tonasa 1 Pangkep setelah





siswa kelas IX SMP Swasta Semen
Tonasa 1 Pangkep. Data-data yang




hasil penelitian ini secara jelas.
Gambaran umum profilSMP Swasta
Semen Tonasa 1 Pangkep ini,
peneliti turut menyertakan data-data




Tonasa 1 Pangkep dalam suatu
penelitianmerupakanfaktorpendukung
dalam keberhasilanpenelitian.
Naskah Sang Saka karya Rudolf
Puspaterdiridariempatchapter.Dua
orang siswa yakni Cici dan Riski
mendapat bagian untuk membaca






Adapun pemelihan tokoh yang
dilakukan oleh peneliti adalah
berdasarkan syarat kecakapan pada
castingbyabilityyaitukecakapanwicara
dan penghayatan.Kemampuan dasar
wicara merupakan syaratutama yang
lain.Dalam teateryang menggunakan
ekspresi bahasa verbal kejelasan
ucapan adalah kunci ketersampaian
pesan dialog.Oleh karena itu pemain
harus memiliki kemampuan wicara




mampu menerjemahkan laku aksi
karakterperandalam bahasaverbaldan
ekspresi tubuh secara bersamaan.
Untuk menilai hal ini, peneliti













Fina sebagai Dea. Pada chapter 3
naskahSangSakakaryaRudolfPuspa,
penelitimemilihEkauntukmemerankan
tokoh Chairul Saleh, Syakinah
memerankan tokoh Wikana, Ashar
memerankan tokoh Sukarni, Farhan
memerankantokohSukarnodanRasya
memerankan tokoh Bung Hata.Pada
chapter 2 naskah Sang Saka karya







menceritakan tanah kelahirannya yang
begituasri,tentram,damai,subur,aman
sentosa sebelum tiba deru panser
masuk desa. Belanda memporak
porandakan kampung halaman kami
yangtercinta.Melawandengansenjata
seadanya, hingga melawan dengan
senjata rampasan musuh. Hingga












Salah satu darimereka yakniKomer
yang selalu sibuk dengan social
medianya, dengan gaya kebarat
baratannyaselalumendapatkritikdari
Pati.DimanaPatiadalah seorang yang
berwatak keras kepala dan seorang
yangkritis.AdapulaKor,yangdengan
mudahnya menghalalkan segala cara
untukmendapatkansegalanyabaikitu
harta maupun tahta yang juga selalu
mendapat kritikan dari Pati, sang
pendemo bayaran. Berbeda dengan
Marle yang tidak pernah
mempermasalahkanapapunkarenadia






anak muda yang pandaidan cerdas
namun merasa kecil karena sering
dikucilkan, yang hanya menjadi
penonton dan pendengar diantara
mereka. Akhirnya angkat suara dan
menjadijurukuncipenemuhartakarun.
Harta karun yang ketakutan,merasa












Saleh, Wikana, dan Sukarni yang
memperdebatkan kapan proklamasi
kemederkaan akan diproklamirkan.
Dimana golongan muda mendesak










menceritakan tentang dua orang
pemuda dan pemudiyang membahas
tentang kejadian-kejadian yang telah
terjadimulaidariawalcerita bahwa
semuayangtelahterjadiadalahkisah




siswa kelas IX SMP Swasta Semen
Tonasa1Pangkepbenar-benarmerasa
seolahhidupdizamanpenjajahan,hal
ini ditunjukkan dengan perubahan
ekspresipadarautwajahsaatmembaca




cinta akan tanah airnya,rasa bangga
akan bangsa dan negaranya. Ini
dibuktikan dengan adanya perubahan
sikap menjadilebih disiplin pada hari
keduapenelitian.
Pengertian nasionalisme menurut
siswa kelas IX SMP Swasta Semen
Tonasa I Pangkep. Menurut Ilfiati,
Michele Grace Wewengkang, Aldina,
AfifahYuliani,FinaAmaliaNailatulIzzah
R, Muhammad Ashar Alhidayah,
Muhammad Farhan Saputra,
Muhammad Rasya, Syakinah Azalea
Aniqah, mereka sependapat bahwa
nasionalismeadalahmemilikirasacinta
terhadaptanahair,bangsadannegara
Indonesia. Menurut A. Zikriyah Ainil
Azizahnasionalismeadalahmemahami
kemerdekaan Indonesia, sedangkan
Saskia Septriasa dan Riski Amalia
nasionalisneadalahrelamengorbankan
jiwademibangsadanNegara.Berbeda
dengan Nur Aulia Basri yang
berpendapat bahwa nasionalisme




menurut Cici Cahyuni adalah
menghargaiperjuanganparapahlawan.
Contoh nasionalisme menurut
siswa kelas IX SMP Swasta Semen
Tonasa 1 Pangkep. Contoh
nasionalisme menurutIlfianidan Fina
Amalia Nailatul Izzah R adalah
mencintai Negara Indonesia dan
menggapaicita-cita kita.MenurutA.
Zikriyah Ainil Azizah contoh
nasionalismeadalahmenjunjungtinggi
nama Negara. Contoh nasionalisme
menurutMichele Grace Wewengkang
adalah Menghafalpancasila,menurut
Aldina contoh nasionalisme adalah
mengetahui proses kemerdekaan.
Contoh nasionalisme menurut Afifah
Yuliani adalah Mencintai Indonesia
sebagai tempat kelahiran. menurut
Saskia Septriasa contoh nasionalisme
adalahMenghargaijasapahlawan,hafal
nama-namapahlawansepertiRAKartini,
Ir Soekarno,dan pahlawan Sulawesi
selatan yaitu Sultan Hasanuddin.
Menurut Nur Aulia Basri contoh
nasionalisme adalah Mencintai dan
mematuhi aturan Negara dan cinta
tanah kelahiran kita. Contoh
nasionalisme menurut Muhammad
AsharAlhidayahadalahMencintaidan
menghargai pahlawan, dan ikut
membangun bangsa, menurut








Azalea Aniqah adalah menjaga
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kedaulatan Negara. Menurut Cici
Cahyunicontoh nasionalisme adalah
membangun Indonesia. Contoh




sebelum dan setelah melakukan
dramatik reading. Menurut Ilfiani
sebelum dan setelah melakukan
dramatik reading ,dulu belum tahu
kejamnya Belanda, setalah setelah
melakukandramatikreadingdiasudah
mengerti banyak nama pahlawan.
Sebelum melakukandramaticreadingA.







rasa terharu membacanya dan sedih
karena sang saka dilupakan.Menurut
Aldina setelah melakukan dramatik
reading dia merasa sedih karena
bercerita sulitnya masa penjajahan.
Setelah melakukan dramatik reading
Afifah Yulianimerasa kasihan sama
para pahlawan dahulu kala.Berbeda
dengan Fina Amalia NailatulIzzah R
setelah melakukan dramatik reading
menjadi tahu kejamnya Belanda,
mengetahuibanyak nama pahlawan.
Saskia Septriasa setelah melakukan
dramatikreadingnaskaSangSakakarya
Rudolf Puspa dapat membangun




Saka karya Rudolf Puspa yang
sebelumnya dia tidak mengerti
perjuangan kemerdekaan akhirnya
menjaditerharukarenabarutahubetapa
sulitnya kita merdeka. Muhammad
Ashar Alhidayah setelah melakukan
dramatikreadingnaskaSangSakakarya
Rudolf Puspa rasanya lebih terharu
karenasangsakamerahputihdilupakan
olehgenerasimuda.MuhammadFarhan




Menurut Muhammad Rasya setelah
melakukandramatikreadingnaskaSang
Saka karya Rudolf Puspa merasa
bersemangat ingin membantu
memperjuangkanbangsakita.Menurut
Eka Anjar Ulan setelah melakukan
dramatikreadingnaskaSangSakakarya
Rudolf Puspa dia merasa terharu.
Syakinah Azalea Aniqah setelah
melakukandramatikreadingnaskaSang
Saka karya Rudolf Puspa yang
sebelumnya tidak tertarik dengan
sejarah bangsa,menjadilebih tertarik
tentangsejarahnasionalisme.Menurut
Cici Cahyuni setelah melakukan
dramatikreadingnaskaSangSakakarya
RudolfPuspaitumengingatkankembali
semangat 45. Riski Amelia setelah
melakukandramatikreadingnaskaSang






cinta tanah air adalah rajin belajar
meskipundimasapandemicovid19ini
harus belajardarirumah atau daring
jugamembantuibudirumah.Bukticinta
tanah air menurut A. Zikriyah Ainil
Azizah adalah menggunakan barang




yaitu menggunakan produk Indonesia.
Bukticinta tanah airmenurutAldina
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adalah bekerja sama dan bergotong
royong, sedangkan menurut Saskia











Bukti cinta tanah air menurut
Muhammad Rasya adalah membuat
Indonesia lebih maju, sedangkan
menurut Eka Anjar Ulan Bukticinta
tanah airyaitu sering membaca buku
sejarah.












ketua kelas. Pendapat ini senada
denganpendapatAldina,AfifaYuliana,
Fina Amalia NailatulIzzah R,Saskia
Septriasa,MuhammadAsharAlhidayah,
Muhammad Farhan Saputra,
















tinggi bhinneka tunggal ika adalah
Bertumpahdarawalaupunkitaberbeda.
MenurutAfifahYulianicaramenjunjung




adalah Dengan cara toleransai,tidak







ada. Menurut Muhammad Farhan
Saputra cara menjunjung tinggi
bhinneka tunggalika adalah tidak
membedakan suku ras dan agama.
Menurut Muhammad Rasya cara
menjunjungtinggibhinnekatunggalika
adalahbertoleransi.MenurutEkaAnjar
Ulan cara menjunjung tinggibhinneka
tunggalika adalah menghargaiteman
yang beda agama.Cara menjunjung
tinggibhinneka tunggalika Menurut
Syakinah Azalea Aniqah adalah tidak
membedakan agama orang dan
berteman tidak memandang fisik.
MenurutCicicahyunicaramenjunjung
tinggi bhinneka tunggal ika adalah
berbaur sesama manusia. Menurut
ReskiAmelia cara menjunjung tinggi
bhinneka tunggal ika adalah saling
menghargaiperbedaan.
Rasa bangga berbangsa dan
Negara menurutsiswa kalas XISMP
Swasta Semen Tonasa 1 Pangkep.
MenurutIlfianadanFinaAmaliaNailatul
Izzah R rasa bangga berbangsa dan
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cita. Rasa bangga berbangsa dan
Negara menurut Michele Grace
Wewengkang adalah ikut upacara
bendeapadaharisenin.MenurutAldina
rasa bangga berbangsa dan negara
adalah membuat prestasi. Menurut
Afifah Yulianirasa bangga berbangsa
dan negara adalah belajar sungguh
sungguh.MenurutSaskiaSeptriasarasa
bangga berbangsa dan negara adalah
bangga terhadap bangsa dengan ikut
upacara dan saling tolong menolong.
MenurutNurAulia Basrirasa bangga
berbangsa dan negara adalah hidup
rukunsesamabangsaIndonesia.Rasa
banggaberbangsadanNegaramenurut
Muhammad Ashar Alhidayah Rasa
bangga saya ingin memajukan
Indonesia lebih baik lagi. Menurut
Muhammad Farhan Saputra rasa
bangga berbangsa dan negara adalah
bangga bernegara karena Negara kita
sudah merdeka.MenurutMuhammad






Pembahasan dalam skripsi ini
meliputipembahasantentangpengaruh
Dramatik Reading naskah Sang Saka
karya RudolfPuspa terhadap rasa
nasionalisme siswa kelas IX SMP
SwastaSemenTonasaIPangkep.
Penelitian ini dilakukan dengan
metode wawancara dan pengamatan
langsung di lapangan. Adapun
pembahasan dalam skripsiiniadalah
berkaitan dengan deskripsi tentang





bawah ini akan dideskripsikan dan












Sang Saka karya Rudolf Puspa
membawa pengaruh terhadap rasa






melakukan dramatic reading naskah
SangSakakaryaRudolfPuspa.
Pengertian nasionalisme menurut
siswa kelas IX SMP Swasta Semen





Michele Grace Wewengkang adalah
mencitai Negaranya sendiri yakni
Indonesia. Menurut Aldina adalah
mencintaineraga sendiri. Menurut
Afifah Yuliani adalah mencitai
Negaranya sendiri yakni Indonesia.
MenurutFina Amalia NailatulIzzah R
adalah mencintai negara sendiri.
MenurutSaskia Septriasa adalah rela








cinta terhadap tanah air. Menurut
Muhammad Rasya adalah mencitai
Negara dan bangsanya.MenurutEka
Anjar Ulan adalah mencitai bangsa
Indonesia. Menurut Syakinah Azalea
Aniqahadalahmencitaisuatuneraganya
sendiri. Menurut Cici Cahyuni
nasionalisme adalah menghargai




yang terkandung dalam Nasionalisme,
yaitu: Menempatkan kepentingan
bangsadanNegaradiataskepentingan
pribadi dan golongan, sanggup/rela
berkorban untuk bangsa dan Negara,
mencintaitanahairdanbangsa,bangga
berbangsa dan bernegara Indonesia,
menjunjung tinggi persatuan dan
kesatuan berdasarkan prinsip Bhineka
Tunggal Ika, memajukan pergaulan









nama Negara. Contoh nasionalisme
menurutMichele Grace Wewengkang
adalah Menghafalpancasila,menurut
Aldina contoh nasionalisme adalah
Mengetahui proses kemerdekaan.
Contoh nasionalisme menurut Afifah













tanah kelahiran kita. Contoh
nasionalisme menurut Muhammad
AsharAlhidayahadalahMencintaidan
menghargai pahlawan, dan ikut
membangun bangsa, menurut








Azalea Aniqah adalah menjaga
kedaulatan Negara. Menurut Cici
CahyuniadalahmembangunIndonesia,
contoh nasionalisme menurut Riski
Amelia adalah menghargaijasa para




nasionalis diantaranya adalah :
menghargaijasa para tokoh/pahlawan
nasional,bersediamenggunakanproduk




Sikap nasionalisme Siwa kelas IX
SMPSwastaSemenTonasa1Pangkep
sebelum dan setelah melakukan
dramatik reading. Menurut Ilfiani
sebelum dan setelah melakukan
dramatik reading ,dulu belum tahu
kejamnya Belanda, setalah setelah
melakukandramatikreadingdiasudah
mengerti banyak nama pahlawan.
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Sebelum melakukandramatikreadingA.
Zikriyah Ainil Azizah masih kurang
memiliki sikap nasionalisme karena





rasa terharu membacanya dan sedih
karena sang saka dilupakan.Menurut
Aldina setelah melakukan dramatik
reading dia merasa sedih karena
bercerita sulitnya masa penjajahan.
Setelah melakukan dramatik reading
Afifah Yulianimerasa kasihan sama
para pahlawan dahulu kala.Berbeda
dengan Fina Amalia NailatulIzzah R
setelah melakukan dramatik reading
menjadi tahu kejamnya belanda,
mengetahuibanyak nama pahlawan.
Saskia Septriasa setelah melakukan
dramatikreadingnaskaSangSakakarya
Rudolf Puspa dapat membangun




Puspa yang sebelumnya dia tidak
mengerti perjuangan kemerdekaan
akhirnya menjaditerharu karena baru
tahu betapa sulitnya kita merdeka.




dilupakan oleh generasi muda.
Muhammad Farhan Saputra setelah
melakukandramatikreadingnaskaSang
Saka karya RudolfPuspa dia merasa
bangga dan terharu karena betapa
hebatnya pahlawan kita. Menurut
Muhammad Rasya setelah melakukan
dramatikreadingnaskaSangSakakarya
Rudolf Puspa merasa bersemangat
ingin membantu memperjuangkan
bangsa kita.MenurutEka AnjarUlan
setelah melakukan dramatik reading
naskaSangSakakaryaRudolfPuspadia
merasaterharu.SyakinahAzaleaAniqah
setelah melakukan dramatik reading




Cici Cahyuni setelah melakukan
dramatikreadingnaskaSangSakakarya
RudolfPuspaitumengingatkankembali
semangat 45. Riski Amelia setelah
melakukandramatikreadingnaskaSang





“menjamin kemauan dan kekuatan
mempertahankan masyarakatnasional
melawan musuh dari luar sehingga








meskipun belajar daring darirumah.
BukticintatanahairmenurutA.Zikriyah
Ainil Azizah adalah menggunakan
barang buatan Indonesia.Bukticinta





menurut Afifa Yuliana adalah Rajin
belajar dan membantu ibu dirumah.
MenurutFina Amalia NailatulIzzah R
Bukticintatanahairadalahtetapbelajar.
Bukticinta tanah airmenurutSaskia





dengan cara memahami perjuangan
pahlawan.Bukticintatanahairmenurut
Muhammad Ashar Alhidayah adalah
mengharumkan nama Indonesia.
Menurut Muhammad Farhan Saputra
bukticintatanahairmemajukanbangsa
Indonesia.Bukticintatanahairmenurut
Muhammad Rasya adalah membuat
Indonesialebihmaju.MenurutEkaAnjar
UlanBukticintatanahairadalahsering
membaca buku sejarah. Bukticinta
tanah air menurut Syakinah Azalea




Riski Amelia adalah pakai produk





















Menurut Afifa Yuliana penerapan
demokrasiadalah memilih ketuaosis.
Penerapan demokrasi Menurut Fina
Amalia NailatulIzzah R adalah ikut







adalah memilih ketua kelas dan osis.
Menurut Muhammad Farhan Saputra
penerapan demokrasiadalah memilih
ketua osis. Penerapan demokrasi
Menurut Muhammad Rasya adalah
pemilihanketuaosis.MenurutEkaAnjar
Ulan penerapan demokrasi adalah
memilih ketua osis. Penerapan
demokrasi Menurut Syakinah Azalea
Aniqahadalahpemilihanketuaosisdan
mengikuti rapat osis. Menurut Cici
Cahyunipenerapan demokrasiadalah
mengikuti pemilihan ketua osis.
Penerapan demokrasi Menurut Riski
Amelia adalah pemilihan ketua osis.
Pendapatdiatas sejalan dengan Azra
(dalam Kevin,2019 :52)nilai dasar
nasionalisme yang terwujud dalam
persatuan dan kesatuan bangsa
memilikienam dimensimanusia yang
bersifat mendasar dan fundamental,
yaitu:penghargaanterhadapharkatdan
martabat manusia sebagai makhluk













Zikriyah AinilAzizah cara menjunjung
tinggi bhinneka tunggal ika adalah
menghafalpancasila.MenurutMichele





tunggal ika adalah Bertumpah dara
walaupunkitaberbeda.MenurutAfifah
Yulianicaramenjunjungtinggibhinneka
tunggal ika adalah sopan santun
terhadaporangyanglebihtua.Menurut




menurut Saskia Septriasa adalah
Dengan cara toleransai, tidak







ada. Menurut Muhammad Farhan
Saputra cara menjunjung tinggi
bhinneka tunggalika adalah tidak
membedakan suku ras dan agama.
Menurut Muhammad Rasya cara
menjunjungtinggibhinnekatunggalika
adalahbertoleransi.MenurutEkaAnjar
Ulan cara menjunjung tinggibhinneka
tunggalika adalah menghargaiteman
yang beda agama.Cara menjunjung
tinggibhinneka tunggalika Menurut
Syakinah Azalea Aniqah adalah tidak
membedakan agama orang dan
berteman tidak memandang fisik.
MenurutCicicahyunicaramenjunjung
tinggi bhinneka tunggal ika adalah
berbaur sesame manusia. Menurut
ReskiAmelia cara menjunjung tinggi





persatuan dan kesatuan berdasarkan
prinsipBhinekaTunggalIka.
Rasa bangga berbangsa dan
Negara menurutsiswa kalas XISMP




Azizah rasa bangga berbangsa dan
negaraadalahrajinbelajarmengejarcita
cita. Rasa bangga berbangsa dan
Negara menurut Michele Grace
Wewengkang adalah ikut upacara
bendeapadaharisenin.MenurutAldina
rasa bangga berbangsa dan negara
adalah membuat prestasi. Menurut
Afifah Yulianirasa bangga berbangsa
dan negara adalah belajar sungguh
sungguh.Rasabanggaberbangsadan
Negara menurutFina Amalia Nailatul
IzzahR membawanamabaikbangsa
kita.Menurut Saskia Septriasa rasa
bangga berbangsa dan negara adalah
Banggaterhadapbangsasayadengan
ikut upacara dan saling tolong
menolong.MenurutNurAuliaBasrirasa
bangga berbangsa dan negara adalah
hiduprukunsesamabangsaIndonesia.
Rasa bangga berbangsa dan Negara
menurutMuhammad AsharAlhidayah
Rasa bangga saya ingin memajukan
Indonesia lebih baik lagi. Menurut
Muhammad Farhan Saputra rasa
bangga berbangsa dan negara adalah
Bangga bernegara karna Negara kita
sudah merdeka.MenurutMuhammad





Rasa bangga berbangsa dan negara
menurutSyakinahAzaleaAniqahadalah
tetap menjaga kedaulatan bangsa.
Menurut Cici cahyuni rasa bangga
berbangsa dan negara adalah belajar
giatagarbisaberprestasi.rasabangga
berbangsa dan Negara menurutReski
Amelia adalah bangga memajukan
Indonesia. Hal ini sejalan dengan
Page15
pendapatTilaar(2006:145)bahwanilai







skripsi ini yang berjudul Dramatik
ReadingSangSakaKaryaRudolfPuspa
Terhadap Sikap Nasionalisme Siswa
KelasIX SMP SwastaTonasaI,maka
dapat disimpulkan bahwa Dramatik
ReadingnaskahsangsakakaryaRudolf
Puspa dapat meningkatkan rasa
nasionalisme siswa kelas IX SMP
SwastaSemenTonasa1Pangkep.Hal
ini ditunjukkan dengan adanya
perubahan sikap pada siswa kelasIX
SMPSwastaSemenTonasa1Pangkep
seperti:siswa kelas IX SMP Swasta
SemenTonasa1Pangkepmenjadilebih














harus dilakukan untuk meningkatkan
sikap nasionalisme terhadap siswa




diterapkan sebagai salah satu cara






Swasta Semen Tonasa 1 Pangkep
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